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силу настолько преуспеть в карьере, да еще и максимально ее разнообразить, как это 
удалось Джону Гэлбрейту.
Многих наград был удостоен Гэлбрейт за свой век: он дважды кавалер 
Президентской медали Свободы (вручена Гарри Трумэном в 1946 г. и Биллом Клинтоном 
в 2000 г.), обладатель золотой медали им. М. В. Ломоносова за выдающиеся достижения в 
области экономических и социальных наук (1993 г.), лауреат премий Фрэнка Сейдмана 
(1975 г.), Веблена-Коммонса (1976 г.) и В. Леонтьева (2000 г.), ему также был вручён и 
орден Падма Вибхушан (2001 г.), второй из высших государственных наград Индии, за 
вклад в укрепление взаимоотношений между США и Индией [3, с. 71].
Популярный ученый, самый высокий (более 2 метров) экономист всех времен 
Джон Кеннет Гэлбрейт прожил долгую жизнь в браке с Кэтрин Атватер, воспитав трех 
сыновей: Алана, Питера и Джеймса, который в дельнейшем пошел по стопам отца и тоже 
избрал путь экономиста.
Джон Гэлбрейт скончался 29 апреля 2006 года в возрасте 97 лет, но даже в 
последние годы жизни в столь преклонном возрасте продуктивность его не иссякала, ни 
на минуту он не сбавлял темп: продолжал преподавать в нескольких учебных заведениях, 
писать и публиковать множество работ. Никогда человечество не позабудет имя этого 
величайшего экономиста, ведь вклад его поистине бесценен.
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В данной статье рассмотрено противодействие преступлений в области 
таможенного дела. Определены основные виды таможенных преступлений. Приведены 
результаты правоохранительной деятельности подразделений Федеральной 
таможенной службы.
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Экономическая безопасность является важнейшей составляющей национальной 
безопасности страны. В связи с этим преступления в сфере внешнеэкономической 
деятельности представляют серьезную опасность экономической и национальной 
безопасности России.
Понятием «экономическая безопасность» оперирует множество ученых. Так, 
Л.И. Абалкин считает, что экономическая безопасность выражается в состоянии 
экономической системы, которое позволяет ей развиваться динамично, эффективно и 
решать социальные задачи и при котором государство имеет возможность выравнивать и 
проводить в жизнь независимою экономическую политику [1]. Представляя собой часть 
системы национальной безопасности, включает в себя ряд структурных элементов: 
технологическую, продовольственную, финансовую, технико-производственную,
сырьевую, экологическую, энергетическую и информационную составляющие.
Благоприятная экономическая ситуация в Р.Ф. невозможна без эффективного 
применения уголовно-правовой защиты от криминальных посягательств в сфере 
таможенного дела. Успешное применение и совершенствование которой приведет к 
повышению эффективности системы обеспечения экономической безопасности страны.
К факторам, дестабилизирующим современную экономику и угрожающим 
экономической безопасности России, следует отнести:
-  высокий уровень безработицы;
-  соотношение экспорта-импорта;
-  разрушение принцип рыночной конкуренции;
-  высокий уровень незаконного перемещения товаров через государственную 
границу Р.Ф.;
-  ввоз (вывоз) незадекларированного товара физическими и юридическими 
лицами;
-  нарушение интересов национальной экономики;
-  монополизация внешней торговли;
-  преступления в области внешнеэкономической деятельности.
В следствии вышеуказанных факторов можем сделать вывод, что таможенные 
преступления -  один из важнейших факторов, являющихся источниками дестабилизации 
экономики России.
Таможенные органы применяют ряд средств и методов с помощью которых 
осуществляют главный принцип своей работы -  экономическую безопасность Р.Ф. 
Данные средства и методы следует разделить на 2 группы:
1. Средства правового регулирования и методы правоохранительной 
деятельности.
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2. Средства и методы экономического регулирования внешнеторговых 
отношений государства [2].
Таможенное преступление представляет собой предусмотренное уголовным 
законом, запрещенное под угрозой применения уголовного наказания общественно 
опасное противоправное, виновное деяние (действие или бездействие), совершенное в 
сфере таможенного дела, производство дознания по которому отнесено к компетенции 
таможенных органов Российской Федерации [3]. К признакам преступлений в области 
таможенного дела относятся:
-  деяние создает угрозу, либо причиняет вред общественной опасности;
-  связь преступлений непосредственно с пересечением товаров и транспортных 
средств через таможенную границу государства;
-  преступления совершаются в сфере внешнеэкономической деятельности;
-  преступления влекут за собой нарушение таможенного и уголовного 
законодательства;
-  отнесение преступлений к компетенции таможенных органов.
Таможенные преступления классифицируются:
1. По сферам воздействия:
a) преступления в сфере экономической деятельности;
b) преступления, противоречащие общественной безопасности;
c) Преступления против здоровья населения и общественной нравственности;
2. По степени тяжести:
a) преступления небольшой тяжести -  срок лишения свободы до 3 лет;
b) преступления средней тяжести -  срок лишения свободы от 3 до 5 лет;
c) тяжкие преступления -  срок лишения свободы от 5 до 10 лет;
d) особо тяжкие преступления -  срок лишения свободы свыше 10 лет.
Таможенные органы совершенствуют методы выявления преступлений в сфере
таможенного дела. Данную тенденцию можно наблюдать исходя из статистических 
данных ФТС России.
Таблица
Результаты правоохранительной деятельности подразделений Федеральной
Возбуждено 
уголовных 
дел всего
За уклонение 
от уплаты 
таможенных 
платежей
Факт
контрабанды 
наркотически 
х средств, 
психотропных 
веществ, их 
прекурсоров 
или аналогов
Факт контрабанду 
сильнодействующих, 
ядовитых, отравляющих, 
взрывчатых, 
радиоактивных веществ, 
вооружения и военной 
техники, стратегически 
важных товаров и 
ресурсов или культурных 
ценностей, особо ценн^ хх 
диких животных и водных 
биологических ресурсов
Иные
уголовные
дела
2015 г. 1379 444 246 412 277
2016 г. 1732 530 201 442 559
2017 г. 1953 452 252 656 593
2018 г. 1889 330 241 577 741
Источник: данные ФТС России [4]
В результате анализа показателей правоохранительной деятельности таможенных 
органов России за 2015-2018 гг. мы наблюдаем существенный рост уголовных 
преступлений. В 2015г. таможенными органами было возбуждено 1379 уголовных дел,
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что на 37% выше, чем в 2018г. (1889 уголовных дел). На протяжении 4 лет в структуре 
таможенных преступлений преобладает контрабанда, которая занимает 43%.
Из успешной реализации и совершенствования уголовно-правовой защиты 
экономических отношений складывается экономическая безопасность России. Работа 
таможенных органов включает комплекс правовых, организационных и иных 
мероприятий, которые применяются с целью защиты экономических интересов Р.Ф.
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В статье проведён анализ выявления преступлений экономической 
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The article analyzes the detection o f economic crimes in the territory o f the Russian 
Federation, discusses methods for identifying economic crimes.
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formation, economy.
Актуальность преступлений экономической направленности определяется 
переходом нашей страны к рыночной экономике. Созданные условия отразились на 
производственных отношениях, если они раньше полностью контролировались 
государством, то в сейчас контроль государства распространяется только на их 
небольшую часть, при этом сфера такого контроля постоянно сужается.
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